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 This essay attempted to discuss the structure and dynamism of transgenerational transmission of Japanese 
atomic bomb trauma. When atomic bomb trauma transmits, 1) dependence and projective identification 
toward next generation, 2) disconnection of generations and split between survivors occur. This happens 
based on an ego function of denial, and thus psychological trauma transmits unconsciously. At the end, 
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